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るいは環状である例外的な場合についてのみ最適なコテリーを求めることができた。本論文では， 0 -1 整数計画法を
用いた従来解法を本質的に拡張し，一般の形状のシステムを対象に可用性が最大のコテリーを求める方法を提案して
いる。
(3) 与えられたコテリーの可用性を分析的に評価する新しい方法を提案している。提案法ではグラフ理論に基づい
た最小クォーラムを張る木 (MQST) と呼ぶ新しいデータ構造を定義し，それを利用することで，従来法のように状
態数え上げを行う必要がなく，極めて高速な評価が可能である。更に本論文では，典型的な幾つかの分散システムを
利用した適用実験によって，提案する分析的評価法の有効性を示している。
以上のように，本論文は，コテリーの設計とその評価に関して重要な成果を示しており，情報科学，特に分散シス
テムの設計と評価に関する理論分野に貢献するところが大きい。よって本論文を学位論文として価値あるものと認め
る。
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